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Abstract 
The social relations between people always use language as a communication tool. There 
are principles in the use of language, one of them is the principle of politeness. Some genres 
on this principle, include Geoffrey Neil Leech. He is famous for the principle of politeness 
which has six maxims: tact maxim, generosity, approbation, modesty, agreement, and 
sympathy. Through qualitative descriptive research, this research aims to analyze the 
politeness maxim in the verses of prayer to find the highest, purest, and the most sincere 
representation of politeness in it. Because prayer is one of the interactions between 
humans and the Almighty Creator. The results of this research indicate that in the prayer 
verses discussed here, there are two examples of politeness, approbation and modesty. 
Therefore, these two principles can be used in the social relations between people, 
especially in the formulation of vocations and requests. 
 
لمالختسص 
 ،ةغللا مادختسا في ئدابلما دايجإ اهيف نإو .لاصتلاا ةلأك ةغللا مادختسا سانلا ينب ةرشاعلما في نإ
 روهشم وهو .شتيل لين يئارفويج اهنم ،أدبلما اذله بهاذلما ضعب ناكو .بيذهتلا أدبم يه اهادحإ
 يهو :تاملسلما تس هل يوغللا بيذهتلا نع هإدببم ةقابللا ةملسم و ءاخسلا وناسحتسلاا 
 و عضاوتلا و قافتلااودولا ةملسم ليلحتل ثحبلا اذه فدهي بيتكلما يفيكلا ثحبلا للاخ نمو .
 ليثتم دايجلإ ةيعدلأا تياآ في ةدوجولما بيذهتلا تاملسمهتلا صلخلأاو ىقنلأاو ىلعلأا بيذ
اهيف.لىاعت هقلاخو سانلا ينب ةلماعلما نم انهلأ ، تياآ في نأ ثحبلا اذه جئاتن لدتو  تيلا ةيعدلأا
 ينتملسم ينتاه ةدافتسا نكيم ،كلذلف .عضاوتلاو ناسحتسلاا ،بيذهتلل ينتمّلسم انه اهثبح تم
 .بلطلاو ءاعدتسلاا غايص في ةصاخ ،سانلا ينب ةرشاعلما في 
 
ةمدقلما 
 ةغللا مادختساو .رخآ صخش عم لعافتلاو لصاوتلل رشبلا اهمدختسي ةادأ يه ةغللا نإ
 ادج قلعتمبيذهتلبا (Nisja, 2009, p. 478) . كرشت تيلا ةيوغللا ةطشنلأا نع ةايلحا ولتخ لا
 زافلتلا في ناك املثم ةشاشلا برع ةايلحا كلذكو ،بيذهتلا(Pramujiono, 2011, p. 43) . 
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إن التهذيب في الحياة اليومية غير متعلق باللغة فحسب، ولكنه متعلق أيضا بالسلوك غير 
اللفظي. يرتبط التهذيب بين اللغة والجوانب المختلفة في البنية الاجتماعية كما ُوجد في القواعد 
مي السلوكية والأخلاقية. وليس التهذيب الحفز المفضل لدى المتكلم فحسب، ولكنه العامل التنظي
  .)8 .p ,3102 ,nawanuG(الذي يحفظ كي تجري المحادثة مريحة وغير عبوثة 
إن التهذيب اللغوي منعكس في طريقة الاتصال من خلال الرموز اللفظية. حينما يتحدث 
المتكلمون، يجب على كل عضوهم أن يتبع القواعد الثقافية، ولا يعتبر أفكارهم بدون التفكير 
في نظرة والتباين من قبل. لأن حينما يخالف عن القواعد الثقافية، فستكون له النتيجة السيئة 
 .pp ,7102 ,amaR(المجتمع. وإن لا، فستكون له النتيجة الحسنة، لأنه لينتيجن التهذيب اللغوي 
 ,awanrA(. يستطيع التهذيب اللغوي محقَّق من خلال اختيار القواعد اللغوية في المحادثة )81–71
 ة المعينة.أو من الطرق الأخرى وفقا للثقاف )341 .p ,8102 ,akiwdaS & ,ahtranuG
إن استخدام التهذيب اللغوي مهم جدا في عملية الاتصال. وهو يدل على وجود الاحترام 
بين المتكلمين. المثال منه، يحتاج الآباء إلى اهتمام مبادئ التهذيب لإعطاء التمثيل على أولادهم. 
عظة الحركية، ) الترتيل وال3) ترتيب الكلام، (2) الكلام الطويل، (1ويحتاج أيضا إلى تطبيق (
وإضافة بذلك، يكون  .)42–32 .pp ,4102 ,onsuK() والتعبيرات الدالة على التهذيب اللغوي 4(
للغة الإندونيسية في البيئة الأسرية. لأن فيها لا يهتم المتكلمون  سلبيابعض إستراتيجيات التهذيب 
 .)1 .p ,5102 ,ylimajruN(ئ التهذيب عند المحادثة حسب السياق والوضع بمباد
 ,ikusaB(المثال الآخر منه، يستخدم التهذيب اللغوي حين يتكلم الطلبة مع معلميهم 
، سواء كان مباشرة أو عبر الواتساف )1 .p ,7102 ,nayradneH & itayahruN ;61 .p ,5102
. رغم ذلك، ما زال بعض الطلبة يستخدمون على تقصير الكلمات )93 .p ,9102 ,orotnuS(
 ,itawaiteS & enewaM(بإزالة الأحرف الصائتة في عملية الاتصال مع المعلمين عبر الهاتف 
. بل وحتى ما زال بعضهم ينتهكون مبادئ التهذيب أمام معلميهم )038 .p ,1102
 .)461 .p ,7102 ,itaimhaR ;1 .p ,8102 ,murgninayhaC(
من جهة النظرة الأخرى، التهذيب مهم جدا لحفظ المروءة أو لجلب التأثير ممن يراد 
بمستخدمه. هذا مصور بوضوح جدا في المجال السياسي، كما في خطاب مرشحي الحاكم ونوائبه 
 ,2102 ,itawaksiR & ,inayadnaH ,irsuY ;411 .p ,7102 ,nawaiteS & ,itawramuS ,iniaruN(
 )hayyinā’ruQ hayiluwādaT hasāriD( hayi’dA-la tāyĀ if iwahguL-la bīzdhaT-ta bātihK-la līlhaT
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ع أو التقديم ، أو عبر وسائل الإعلام . وهذا مصور أيضا في عملية الترويج كما في المذيا)611 .p
 .)472 .p ,6102 ,itnamatarP & ,idaiteS ,anaiR(الأخرى
. هذا مدلول بوجود بعض البحوث السابقة عنه إن التهذيب اللغوي مهم جدا لاهتمامه
) ُوجد ثلاث مسلمات التهذيب في الخطاب الفكاهي في حساب تويتر 1كما يلي. (
. وهي مسلمة اللباقة والاتفاق والتواضع. وُوجد فيه أيضا انتهاك مسلمات sekoJserpaC@
، CTLوُوجد أن المستطلعين في بيئة  )2. ()21 .p ,5102 ,iradnaluW(التهذيب الستة كلها 
يهتمون بعناصر التهذيب. وأن ظروف متعددة الأعراق لا تعطي الآثار السلبية فيها  WSKU
  ،akedreM arauS وُوجد أن في خطاب رسالة القارئ في الجريدة) 3( .)13 .p ,7102 ,itayanI(
امتثال مسلمات التهذيب الستة والانتهاك في ثلاث منها: مسلمة التواضع  lageT radaR
يلَقى  moc.akedrem) وُوجد أن في فاسبوك 4( .)33 .p ,2102 ,halamahC(والسخاء والاتفاق 
وتعبير  )evitcerid(وتوجيه  )evitressa(الكلام الذي يمتثل بمسلمات التهذيب بشكل حزم 
 والمشترين البائعين) وُوجد أن 5( .)13 .p ,8102 ,akimtajD & ,malramuS ,iniA() evisserpxe(
يهتمون بمسلمات التهذيب بدرجة كافية. حتى تكون  oggniloborP، gnoyoR gnotoGفي السوق 
) وُوجد أنما 6. ()1 .p ,6102 ,kilohK(العلاقة بينهم جيدة وعملية البيع مريحة بدون سوء الفهم 
م حسب ما ورد في الأحاديث أخرجها ُيستخَدم في خطاب الرسول محمد صلى الله عليه وسل
 .p ,9102 ,akimtajD & ,otnanruP ,idimahlA(البخاري هو التهذيب مع الإستراتيجية السلبية 
 .)433
نظرا على أهم  التهذيب اللغوي، فستعرض الباحثة في هذا البحث عنه أيضا. ولكن، 
موضوع البحث المختار مختلف عن المواضع المذكورة في البحوث السابقة. تختار الباحثة بعض 
ها أساس التمثيل عن التهذيب اللغوي الآيات القرآنية المحتوية على الأدعية. لأنها تظن أن في
الحقيقي الذي يستعده الله لأولي الألباب. كان بضع الباحثين يبحثون عن التهذيب الذي يصدر 
 ,nidroN() لقد بحث عنه نور دين في القرآن والحديث عامة 1من القرآن الهدى والفرقان. منهم: (
، )ii .p ,7102 ,amatarP(ن ) ولقد بحث عنه براتاما في قصة يوسف في القرآ2، ()34 .p ,2102
 ,alidrabaS & hamahkraM() ولقد بحثت عنه مرحمة وصبر ذي الله في ترجمة القرآن والحديث 3(
، )433–333 .pp ,3102 ,mijsaH() ولقد بحث هاشم عن مفاهيمه في القرآن 4، ()602 .p ,3102
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-lA() ولقد بحث عنه الخاطب في القرآن على أساس علم اللغة الاجتماعي والبراغماتيا 5(
 ,ludbA() لقد بحث عنه عبد في القرآن الكريم: تفاوض رب الناس 6، ()974 .p ,2102 ,bitahK
 .)1 .p ,8102
وفي البحث اليوم، ستعرض الباحثة عن أشكال التهذيب اللغوي الممثَّل في آيات الأدعية. 
حالة خاصة. إذان، سيوجد تمثيل التهذيب الأعلى لأن في عملية الدعاء َتفاعَل الناس مع ربهم في 
والأنقى والأخلص فيها. وترجى نتائجه ستكون أساس التهذيب اللغوي في المعاملة اليومية بين 
 الناس في الحياة.
 منهج البحث
 02هذا هو البحث الكيفي المكتبي الذي تصدر بياناته الأساسية من القرآن الكريم. تأخذ الباحثة 
)، يوسف 1)، هود (4)، الأعراف (6)، آل عمران (4)، البقرة (1سع سور. وهي سورة الفاتحة (أدعية من ت
، ستحلل المذكورةمن آيات الأدعية  .)9102 ,abarpunaM() 1)، طه (1)، الكهف (1)، إبراهيم (1(
ه . ثم تحلل أيضا عما خارج)3891 ,hceeL( )hceeL(الباحثة  أشكال أداب اللغة حسب ما قد ذكر ليتش 
 . )0991 ,nibroC & ssuartS(باستخدام مدخل الدراسة المجذرة لستراوس 
 
 
 نتائج البحث
 تحليل الخطاب 
ليل يحدد العلاقات بين أن تحليل الخطاب هو تح )401 .p ,2991 ,raahreV(قال فيرهار 
 .p ,2102 ,otnimsuR(الجمل الكاملة (المركبة أو المفردة) في النصوص السليمة. وقال روسمينتو 
أنه الدراسة تسعى إلى تفسير معنى الكلام أو الكتابة الذي لا تنفصل عن السياق الأساسي  )1
 ياق الإثنوغرافي. ، سواء كان السياق اللغوي أو الس
1
آيات الأدعية•
2
مبادئ التهذيب عند ليتش •
)hceeL(
3
يات التهذيب في آ•
الأدعية
 )hayyinā’ruQ hayiluwādaT hasāriD( hayi’dA-la tāyĀ if iwahguL-la bīzdhaT-ta bātihK-la līlhaT
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الدراسة اللغوية لملاحظة كيفية أنه  )iix .p ,6991 ,elluY & nworB(وقال براون ويول 
استخدام اللغة في عملية التواصل بين الناس. تحليل الخطاب متعلق بالبراغماتية. وينبغي فيه 
 .)72 .p ,6991 ,elluY & nworB(استخدام المدخل البراغماتيكي لدراسة اللغة المستخدمة 
 التهذيب
 ,5002 ,idrahaR(التهذيب هو من الدراسات التداولية أو البراغماتية. قال رهاردي 
أنه دراسة اللغة المستخدمة في المجتمع اللغوي المعين الذي له الخلفيات المتنوعة عن  )53 .p
 المواقف الاجتماعية والثقافية.
أن لدراسة تهذيب أربعة النظرات. الأولى متعلقة بالمعايير  )0991 ,resarF(قال فراسر 
ومحاولة  )mixam lanoitasrevnoc(، والثانية كمبدإ المحادثة )weiv mron-laicos eht( الاجتماعية
 lanoitasrevnoc(والثالثة كالعمل لوفاء شروط عقد المحادثة  ،)gnivas-ecaf(حفظ الوجه 
 متعلقة بدراسة علم اللغة الاجتماعي. والرابعة  ،)tcartnoc
هناك ست المسلمات  )911 .p ,3891 ,hceeL ;411 .p ,6102 ,matihK(وفقا لليتش 
 للتهذيب. 
، تقليل خسر الآخر تكثير ربح )naanaskajibek miskaM/mixam tcaT( اللباقةمسلمة  .1
 الآخر.
تقليل ربح النفس تكثير )، nanawamredek miskaM/mixam ytisoreneG( مسلمة السخاء .2
 خسر النفس.
تقليل هجو الآخر ، )naagrahgnep miskaM/mixam noitaborppA( مسلمة الاستحسان .3
 تكثير مدح الآخر.
تقليل مدح النفس تكثير هجو ، )naanahredesek miskaM/mixam ytsedoM(مسلمة التواضع  .4
 النفس.
تقليل المخالفة بين النفس ، )natakafumrep miskaM/mixam tnemeergA( مسلمة الاتفاق .5
 والآخر تكثير الموافقة بين النفس والآخر. 
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القسوة بين النفس والآخر تقليل ، )itapmis miskaM/mixam yhtapmyS(الود مسلمة  .6
 تكثير الرحمة بين النفس والآخر.
 التهذيب في آيات الأدعية
الرَّْحمََِٰن الرَِّحيِم ۞ اْلحَْمُد لِلَِِّّ َربِّ اْلَعاَلِمَين ۞ الرَّْحمََِٰن الرَِّحيِم ۞ َماِلِك ي َْوِم الدِّ يِن ۞  الله ِِبْسِم  .1
ِدَنا الصِّ رَاَط اْلُمْسَتِقيَم ۞ ِصرَاَط الَِّذيَن أَن َْعْمَت َعَلْيِهْم َغْيرِ ِإياَّ َك ن َْعُبُد َوِإياَّ َك َنْسَتِعُين ۞ اه ْ
 )7-1اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا الضَّ الَِّين ۞ (الفاتحة: 
رِّيَِّتَنا أُمَّ ة ًُمْسِلَمًة َرب ََّنا ت ََقبَّْل ِمنَّا  ِۖإنََّك أَْنَت السَّ ِميُع اْلَعِليُم ۞ َرب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْينِ َلَك َوِمْن ذ ُ .2
 )821-721َلَك َوأَرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلي ْ َنا ۖ ِإنََّك أَْنَت الت َّ وَّاُب الرَِّحيُم ۞ (البقرة: 
 )102َرب ََّنا آتَِنا في الدُّ ن َْيا َحَسَنًة َوفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ۞ (البقرة:  .3
 )052رِْغ َعَلي ْ َنا َصْبرًا َوث َبِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن ۞ (البقرة: َرب ََّنا أَف ْ .4
لَِّذيَن ِمْن َرب ََّنا َلا ت َُؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأَنا ۚ َرب ََّنا َوَلا َتحِْمْل َعَلي ْ َنا ِإْصرًا َكَما َحمَْلَتُه َعَلى ا .5
ُصْرَنا َرب ََّنا َوَلا ُتحَمِّ ْلَنا َما َلا طَاَقَة لََنا بِِه ۖ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحمَْنا ۚ أَْنَت َمْوَلاَنا فَان ْ ق َْبِلَنا ۚ
 )682َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن ۞ (البقرة: 
ُدْنَك َرْحمًَة ۚ ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّ اُب ۞ (آل َرب ََّنا َلا تُزِْغ ق ُُلوب ََنا ب َْعَد ِإْذ َهَدي ْت ََنا َوَهْب لََنا ِمْن ل َ .6
 )8عمران: 
 )61َرب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوب ََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ۞ (آل عمران:  .7
 )83َربِّ َهْب لي ِمْن َلُدْنَك ُذّرِيًَّة طَيَِّبًة ۖ ِإنََّك سمَِ يُع الدُّ َعاِء ۞ (آل عمران:  .8
 )35َنا آَمنَّا بمَا أَن ْزَْلَت َوات َّب َْعَنا الرَُّسوَل فَاْكت ُب ْ َنا َمَع الشَّ اِهِديَن ۞ (آل عمران: َربَّ  .9
يَن ۞ (آل َرب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوب ََنا َوِإْسرَاف ََنا في أَْمرَنا َوث َبِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفر ِ .01
 )741عمران: 
نَا وََكفِّ ْر َعنَّا َنا ِإن ََّنا سمَِ ْعَنا ُمَناِدًيا ي َُناِدي ِلْلِْ يمَاِن َأْن آِمُنوا بِرَبُِّكْم َفآَمنَّا ۚ َرب ََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوب ََربَّ  .11
 ي َْوَم اْلِقَياَمِة  ِۗإنََّك َلا َسيَِّئاتَِنا َوت ََوف ََّنا َمَع اْلأَب ْرَاِر ۞ َرب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدت ََنا َعَلىَٰ ُرُسِلَك َوَلا ُتخْزنا َ
 )491-391ُتخِْلُف اْلِميَعاَد ۞ (آل عمران: 
 )32َرب ََّنا ظََلْمَنا أَن ُْفَسَنا َوِإْن لََْ ت َْغِفْر لََنا َوت َْرَحمَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلخَاِسرِيَن ۞ (الأعراف:  .21
 )hayyinā’ruQ hayiluwādaT hasāriD( hayi’dA-la tāyĀ if iwahguL-la bīzdhaT-ta bātihK-la līlhaT
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كَّ ْلَنا ۚ َرب ََّنا اف ْ َتْح ب َي ْ ن ََنا َوَبْينَ ق َْوِمَنا ِبالحَْقِّ َوأَْنَت َخْيرُ َوِسَع َرب َُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما ۚ َعَلى الِلَِّّ ت ََو  .31
 )98اْلَفاِتحِ َين ۞ (الأعراف: 
 )621َرب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ َنا َصْبرًا َوت ََوف ََّنا ُمْسِلِمَين ۞ (الأعراف:  .41
 )551 اْلَغاِفرِيَن ۞ (الأعراف: أَْنَت َولِي ُّ َنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَحمَْنا ۖ َوأَْنَت َخْير ُ .51
ِسرِيَن َربِّ ِإّنِّ أَُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس لي ِبِه ِعْلٌم  َۖوِإلاَّ ت َْغِفْر لي َوت َْرَحمِْنِ َأُكْن ِمَن اْلخَا .61
 )74۞ (هود: 
اْلأََحاِديِث ۚ فَاِطَر السَّ َماَواِت َواْلأَْرِض أَْنَت َربِّ َقْد آت َي ْ َتِنِ ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِنِ ِمْن َتأِْويِل  .71
 )101َولِيِّي في الدُّ ن َْيا َواْلآِخرَِة ۖ ت ََوفَِّنِ ُمْسِلًما َوَألحِْْقِنِ ِبالصَّ اِلحَِين ۞ (يوسف: 
ا اْغِفْر لي َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَين َربِّ اْجَعْلِنِ ُمِقيَم الصَّ َلاِة َوِمْن ُذرِّيَِّتي  َۚرب ََّنا َوت ََقبَّْل ُدَعاِء ۞ َرب َّن َ .81
 )14-04ي َْوَم ي َُقوُم الحَِْساُب ۞ (إبراهيم: 
  )01َرب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْحمًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمرَنا َرَشًدا ۞ (الكهف:  .91
ِمْن ِلَسانّ ۞ ي َْفَقُهوا ق َْولي ۞ َربِّ اْشرَْح لي َصْدرِي ۞ َوَيّسِ ْر لي أَْمرِي ۞ َواْحُلْل ُعْقَدًة  .02
 )82-52(طه: 
السابقة، تعرض الباحثة عن نوعها الموجودة في آيات  لليتش لتهذيبالمسلمات وفقا 
 الأدعية المذكورة بستة الأرقام كما في الجدول التالي.
 مسلمة التهذيب الدعاء الرقم
 الاستحسان فالتواضع 35آل عمران: ؛ 7-1سورة الفاتحة  1
 2
التواضع فالاستحسان ثم التواضع  821-721البقرة: سورة 
 فالاستحسان
 3
آل عمران: ؛ 052البقرة: ؛ 102البقرة: 
؛ 32الأعراف: ؛ 741آل عمران: ؛ 61
يوسف: ؛ 74هود: ؛ 621الأعراف: 
؛ 01الكهف: ؛ 14-04إبراهيم: ؛ 101
 82-52طه: 
 التواضع
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 مسلمة التهذيب الدعاء الرقم
 ثم التواضع فالاستحسان التواضع 682البقرة:  4
 فالاستحسان التواضع 83آل عمران: ؛ 8آل عمران:  5
 6
؛ 98الأعراف: ؛ 491-391آل عمران: 
 551الأعراف: 
 ثم الاستحسان الاستحسان فالتواضع
 
مسلمتي التهذيب الاستحسان فالتواضع.  35آل عمران: و  7-1فتوجد في سورة الفاتحة 
فأما الذي يدل على مسلمة الاستحسان خمس الآيات الأولية. يدعو الداعي إلى ربه ابتداءا 
 الرَّْحمََِٰن الرَِّحيم ِ۞  الرَّْحمََِٰن الرَِّحيم ِ الله ِِبْسِم ﴿بمدحه تعالى. وهو يقدم المدائح ببعض الأسماء الحسنى 
، ﴿اْلحَْمُد لِلَِِّّ َربِّ اْلَعاَلِمَين ۞ ِإياَّ َك ن َْعُبُد َوِإياَّ َك َنْسَتِعُين﴾، وبالجمل المدحية ﴾ي َْوِم الدِّ ين ِ َماِلك ِ۞ 
. وأما الذي ﴿رَب ََّنا آَمنَّا بمَا أَن ْزَْلَت َوات َّب َْعَنا الرَُّسوَل﴾وكذلك بمدح نفسه بذكر ما قد عمله إلى ربه 
، ما طلبه من ربه تواضعا يدعو الداعي إلى ربه بذكريدل على مسلمة التواضع الآيتين الأخيرتين. 
. ثم يقدم بيانه تبيينا ﴾اْهِدَنا الصِّ رَاَط اْلُمْسَتِقيم َ﴿وهو يقدم طلبا واحدا  .بعد إتمام مدحه تعالى
﴿فَاْكت ُب ْ َنا َمَع و ِصرَاَط الَِّذيَن أَن َْعْمَت َعَلْيِهْم َغْيرِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا الضَّ الَِّين﴾﴿واضحا 
 .الشَّ اِهِديَن﴾
التواضع فالاستحسان ثم تكرار مسلمتي التهذيب  821-721البقرة: سورة وتوجد في 
يدعو الداعي التواضع فالاستحسان. فأما الذي يدل على مسلمة التواضع قطعة الآيتين الأولية. 
ثم يقدم  .رَب ََّنا ت ََقبَّْل ِمنَّا ﴾ۖ﴿ا وهو يقدم طلبا واحد ما طلبه من ربه تواضعا. إلى ربه ابتداءا بذكر
رَب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْينِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمَّ ًة ُمْسِلَمًة َلَك َوأَرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب ﴿بيانه تبيينا واضحا 
ي إلى ربه وأما الذي يدل على مسلمة الاستحسان قطعة الآيتين الأخيرة. يدعو الداع. َعَلي ْ َنا ﴾ۖ
ِإنََّك ﴿بمدحه تعالى بعد إتمام ذكر ما طلبه منه تعالى. وهو يقدم المدائح ببعض الأسماء الحسنى 
 .﴾الت َّ وَّاُب الرَِّحيم ُ۞ ِإنََّك أَْنَت  السَّ ِميُع اْلَعِليم ُأَْنَت 
؛ 621و 32الأعراف: ؛ و 741و 61آل عمران: ؛ و 052و 102البقرة: وتوجد في سورة 
مسلمة  82-52طه: ؛ وسورة 01الكهف: ؛ و 14-04إبراهيم: ؛ و 101يوسف: ؛ و 74هود: و 
 )hayyinā’ruQ hayiluwādaT hasāriD( hayi’dA-la tāyĀ if iwahguL-la bīzdhaT-ta bātihK-la līlhaT
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يدعو الداعي إلى ربه التواضع. والذي يدل عليه جميع الآيات في ثمان السور المذكورة. التهذيب 
 وهو يقدم طلبات واضحة تفصيلية. ما طلبه من ربه تواضعا. بذكر
التواضع فالاستحسان ثم التواضع. ثلاث مسلمات التهذيب  682البقرة: وتوجد في سورة 
يدعو الداعي إلى ربه ابتداءا فأما الذي يدل على مسلمة التواضع قطعة الآية الأولية والأخيرة. 
َرب ََّنا َلا ﴿وهو يقدم طلبات واضحة تفصيلية  .وانتهاءا به أيضا ما طلبه من ربه تواضعا بذكر
ب ََّنا َوَلا َتحِْمْل َعَلي ْ َنا ِإْصرًا َكَما َحمَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن ق َْبِلَنا ۚ َرب ََّنا َوَلا ت َُؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأَنا ۚ ر َ
. وأما ﴾فَاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِين َ ...ُتحَمِّ ْلَنا َما َلا طَاَقَة لََنا بِِه ۖ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحمَْنۚا 
لى مسلمة الاستحسان قطعة الآية الوسطى. يدعو الداعي إلى ربه بمدحه تعالى بين الذي يدل ع
 .أَْنَت َمْوَلاَنا﴾﴿ذكر ما طلبه منه تعالى. وهو يقدم المدح بالجملة المدحية 
التواضع فالاستحسان. مسلمتي التهذيب  83آل عمران: و  8آل عمران: سورة وتوجد في  
ما  يدعو الداعي إلى ربه ابتداءا بذكرقطعة الآيتين الأولية.  فأما الذي يدل على مسلمة التواضع
َرب ََّنا َلا تُزِْغ ق ُُلوب ََنا ب َْعَد ِإْذ َهَدي ْت َنَا ﴿وهو يقدم طلبات واضحة تفصيلية  طلبه من ربه تواضعا.
وأما الذي يدل على . ﴾﴿َربِّ َهْب لي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ۖو َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْحمًَة ﴾ۚ
مسلمة الاستحسان قطعة الآيتين الأخيرة. يدعو الداعي إلى ربه بمدحه تعالى بعد إتمام ذكر ما 
 سمَِ يع ُ۞ ِإنََّك  اْلَوهَّ اب ُِإنََّك أَْنَت ﴿طلبه منه تعالى. وهو يقدم المدائح ببعض الأسماء الحسنى 
 .الدُّ َعاِء﴾
ثلاث مسلمات  551و 98الأعراف: و  491-391آل عمران: وتوجد في سورة 
الاستحسان فالتواضع ثم الاستحسان. فأما الذي يدل على مسلمة الاستحسان قطعة التهذيب 
﴿َرب ََّنا بذكر ما قد عمله إلى ربه الآيات الأولية والأخيرة. يدعو الداعي إلى ربه ابتداءا بمدح نفسه 
ِإنََّك ﴿وبمدح ربه تعالى بالجمل المدحية  ، َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّۚا﴾ِإن ََّنا سمَِ ْعَنا ُمَناِدًيا ي َُناِدي ِلْلِْ يمَان ِ
 ﴿و ﴾َوأَْنَت َخْيرُ اْلَفاِتحِ ين َ... َوِسَع َرب َُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًمۚا َعَلى الِلَِّّ ت َوَكَّ ْلَنا ۚ﴿و ﴾َلا ُتخِْلُف اْلِميَعاد َ
وأما الذي يدل على مسلمة التواضع قطعة الآيات الوسطى. . ﴾رِيَن َوأَْنَت َخْير ُاْلَغاف ِ... أَْنَت َولِي ُّ َنا
وهو يقدم طلبات  .، بين مدحه لربه تعالىما طلبه من ربه تواضعا يدعو الداعي إلى ربه بذكر
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 ةيليصفت ةحضاو﴿ َعَم اَنَّ فَو َتَو اَِنتاَئِّيَس اَّنَع ْر ِّفََكو اَن َبُونُذ اََنل ْرِفْغَاف اَنَّ بَر اَن َتْدَعَو اَم اَِنتآَو اَنَّ َبر ۞ ِرَار َْبْلأا
ۗ ِةَماَيِقْلا َمْو َي َنازُْتخ َلاَو َكِلُسُر َٰىَلَع﴾ و﴿﴾ ِّقَْلحِبا اَنِمْو َق َْينَبَو اَن َن ْ ي َب ْحَت ْ فا اَنَّ َبر و﴾ۖاَنَْحمْراَو اََنل ْرِفْغَاف﴿. 
لخاةصلا 
  بهاذم هيفو .ةيلوادتلا ةساردلا نمض نم بيذهتلا نوكي بهذ دقو .شتيل اهدحأو ةيرثك
 يهو .تاملسلما تس بيذهتلل نأ شتيل ةقابللا ةملسم و ءاخسلا وناسحتسلاا  و عضاوتلا و قافتلاا
 ودولا ةملسم ينتمّلسم ةروكذلما ةيعدلأا تياآ في نأ ةثحابلا دتج ،ثحبلا اذه ءارجإ دعب .
 تيالآا في اهمراشتنا تم دقل .عضاوتلاو ناسحتسلاا ،بيذهتلل في امإو اهلئاوأ في امإ ،ةقباسلا
 ةصاخ ،سانلا ينب ةرشاعلما في ينتملسم ينتاه مادختسا نكيم ،كلذلف .اهرخاوأ في امإو اهطسو
.بلطلاو ءاعدتسلاا غايص في 
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